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Состояние использования е-Learning в ТвГТУ характеризуется в целом 
завершением работ по созданию базовой инфраструктуры. Основные 
общедоступные компоненты: образовательный web-портал; среда 
дистанционного обучения и тестирования; электронно-библиотечная 
система; база электронных учебно-методических комплексов; сервисы 
вебинаров; технологии виртуальных практикумов; система повышения 
квалификации преподавателей. Главная текущая задача - внедрение в 
учебный процесс существующих и новых технологий. 
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Применение электронного обучения (е-Learning) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) может существенно повысить 
эффективность учебного процесса и качество подготовки студентов. В 
настоящей статье содержится информация о текущем состоянии работ по 
внедрению е-Learning в ТвГТУ, приоритетах, некоторых результатах и 
перспективах. 
Состояние внедрения е-Learning в ТвГТУ характеризуется в целом 
завершением работ по созданию базовой инфраструктуры и нормативной базы 
для ее массового использования.  
Основные общедоступные компоненты e-Learning в ТвГТУ: 
образовательный портал cdokp.tstu.tver.ru; система дистанционного обучения 
Moodle; технология разработки тестов; электронно-библиотечная система; база 
электронных учебно-методических комплексов; сервисы видеоконференций, 
вебинаров, лекций on-line; технологии разработки виртуальных практикумов; 
система повышения квалификации преподавателей. 
Также мы всегда должны иметь в виду большое количество разработок, 
выполненных на университетских кафедрах (или сторонними разработчиками) 
и так или иначе относящихся к тематике e-Learning. 
На сегодняшний день главная задача - внедрение в учебный процесс 
существующих и новых технологий. 
В соответствие с решением Ученого совета ТвГТУ и приказом ректора 
начата реализация Плана первоочередных мероприятий по обеспечению, 
созданию, внедрению и развитию компьютерных образовательных технологий. 
План разработан в соответствие с основными правилами организации системы 
дистанционного обучения в ТвГТУ, зафиксированными в Положении об 
организации дистанционного обучения в Тверском государственном 
техническом университете. План определяет временные ориентиры, задает 
очередность и приоритеты выполняемых мероприятий. Разделы плана касаются 
основных видов обеспечения внедрения компьютерных образовательных 




Рис.1. Образовательный портал ТвГТУ 
Приоритетными в настоящее время являются следующее: 
 Мероприятия, направленные на подготовку преподавателей к работе с 
технологиями e-Learning (положения о поощрении преподавателей, 
интенсивно использующих технологий e-Learning в учебном процессе, 
формирование групп преподавателей для внутривузовского повышения 
квалификации по программе «Проблемы дистанционного обучения», 
регламент подготовки тьюторов для работы с ДОТ). 
 Мероприятия, направленные на подготовку студентов к работе с 
технологиями e-Learning (включение в учебные планы дисциплины 
«Инфокоммуникационные технологии в образовании» и дисциплины 
«Информационные ресурсы ЗНБ ТвГТУ» для студентов первого курса, 
методические материалы для преподавателей и студентов по применению 
доступных в университете технологий e-Learning). 
 Мероприятия по организации сбора, накопления в базе данных и 
размещения на Интернет-ресурсах университета информации об 
образовательных технологиях и продуктах ТвГТУ (в том числе 
электронных учебно-методических комплексов). 
Указанные мероприятия выполняются в рамках общей подготовки 
университета к лицензированию и аккредитации. 
Особенностями внедрения e-Learning в университете являются: наличие 
сложившихся научных и образовательных коллективов и школ с 
определенными методологическими и педагогическими традициями; 
специфика учебных программ по техническим направлениям и 
специальностям, предусматривающая работу со сложными техническим 
устройствами, приборами, машинами и оборудованием;  широкая филиальная 
сеть, сложная организационная структура. Эти объективно существующие 
условия, безусловно, должны учитываться при определении сроков и 
очередности (приоритетов) всех плановых мероприятий. 
Компоненты e-Learning в ТвГТУ, доступные через Интернет: 
 Образовательный портал ТвГТУ - cdokp.tstu.tver.ru 
 Среда дистанционного обучения Moodle - elearning.tstu.tver.ru (или 
cdokp.tstu.tver.ru/moodle) 
 Технология разработки тестов Hot Potatoes - cdokp.tstu.tver.ru/hotpot 
 Электронно-библиотечная система cdokp.tstu.tver.ru/elibrary lib.tstu.tver.ru 
 Электронные учебно-методические комплексы - cdokp.tstu.tver.ru/emc 
 Сервисы для анализа книгообеспеченности - cdokp.tstu.tver.ru/provision 
 Технологии разработки виртуальных практикумов - cdokp.tstu.tver.ru/elab 
 Сервисы для проведения видеоконференций и вебинаров - 
cdokp.tstu.tver.ru/webinars (используется BigBlueButton - популярное 
решение, специально разработанное для дистанционного обучения) 
 
 
Рис.2. Сервис для проведения вебинаров в ТвГТУ 
 Электронно-библиотечная система «Библиотех» (вводится в 
эксплуатацию в 4-м кв. 2011 г.) 
 Репозиторий научных трудов e-Prints (вводится в эксплуатацию в 4-м кв. 
2011 г.) 
Работы по внедрению технологий e-Learning в ТвГТУ организует Центр 
дистанционного обучения и коллективного пользования информационными 
ресурсами (ЦДОКП). 
 
В заключение отметим, что e-Learning (понятие, в мировой практике 
терминологически определяемое как обучение с использование 
информационно-коммуникационных технологий) может и должно применяться 
в любых формах обучения: очной, заочной, очно-заочной, дистанционной. Не 
вдаваясь в подробности, можно лишь отметить основные выгоды 
использования современных форм, технологий и средств обучения, 
электронного образовательного контента и сети Интернет: 
 Для студента - доступность образовательных материалов и новые формы 
подачи контента. 
 Для преподавателя - широчайшие и гибкие возможности коммуникации с 
учащимися. 
 Для университета – существенное повышение конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг. 
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